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тельные и отрицательные факторы формируют стимулы к конверген-
ции или дивергенции вне зависимости от официальной позиции раз-
личных стран. 
Заключение. Подводя итог данному исследованию, можно сделать 
вывод о том, что развитие международных отношений в настоящее 
время неоднозначно. Мировые тенденции гораздо сложнее для объяс-
нения. Происходит противостояние конвергенции и дивергенции, где 
результат и направление развития зависит от интересов наиболее вли-
ятельных групп экономических субъектов.  
 
Резюме. В статье рассматриваются направления развития между-
народных отношений под воздействием процессов конвергенции и 
дивергенции. Это обосновывает существование многовекторности 
экономической политики взаимодействия в динамике. 
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ABOUT INDICATORS THE IMPLEMENTATION OF 
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Summary: the article suggests a system of indicators for the implemen-
tation of strategies for the sustainable development of rural Soviets. 
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Введение. В Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республике Беларусь на период до 2030 го-
да [1] в параграфах 7 «Стратегия устойчивого развития регионов и 
размещения производительных сил» и 8 «Совершенствование инсти-
туциональных механизмов устойчивого развития», в той или иной ме-
ре указывается на необходимость разработки местных стратегий 
устойчивого развития на принципах партнерства органов власти и об-
щественности. В результате реализации проекта международной тех-
нической помощи европейского Союза «Расширение экономических 
возможностей в сельской Беларуси» были разработаны 12 Стратегий 
(проектов Стратегий) территорий сельских Советов, в т. ч. Кривосель-
скаого сельского Совета Вилейского района Минской области [2, 5, 6]. 
Стратегии основываются на результатах исследований социально-
экономического, природного и человеческого потенциала, проведен-
ных в рамках проекта для каждой пилотной территории. Стратегии 
разрабатывались при участии местных жителей, представителей орга-
нов власти, бизнеса, НКО и инициативных групп. При этом одним из 
сложных методологических и методических вопросов является обос-
нование и выбор системы индикаторов реализации Стратегии устой-
чивого развития сельского Совета [3, 4].   
Основная часть. Индикаторы реализации Стратегии позволяют 
оценить конечные результаты прилагаемых усилий, должны быть 
оцифрованы по составным частям устойчивого развития: социальной, 
экономической и экологической. Предполагается, что регулярно (не 
реже, чем раз в 2-3 года) будет проводиться оценка выполнения Стра-
тегии (прогресс, достигнутый сельсоветом на пути к устойчивому раз-
витию). Отчеты о прогрессе будут обсуждаться на сессиях сельского 
совета при участии местного сообщества.  
В качестве индикаторов устойчивого развития могут использовать-
ся показатели официальной статистики и отраслевой отчетности:   
1. Государственная статистическая отчетность по форме 1-сх (сель-
совет) «Отчет о площади земельных участков, наличии основных ви-
дов скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан», утвер-
жденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
30.05.2003 №724 (табл. 1):  
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Т а б л и ц а 1. Площади земельных участков, наличии основных видов скота и пти-
цы в личных подсобных хозяйствах граждан Кривосельского сельсовета 
 
Показатель, единицы 2016 г. 
Общая площадь земельных участков, га 328,3 
Наличие  основных видов скота и птицы, голов х 
- крупный рогатый скот, всего   148 
из него коровы 126 
- свиньи 257 
- птица всех видов 3763 
-кролики  211 
Количество личных подсобных хозяйств граждан, единиц 889 
 
2. Государственная статистическая отчетность по форме 1-
жкх (жилфонд) «Отчет о жилищном фонде» (табл. 2): 
 
Т а б л и ц а 2. Характеристика жилого фонда Кривосельского сельсовета 
 
Показатель, единицы 2016 г. 
Движение жилищного фонда, метров квадратных    
Жилищный фонд на начало отчетного года 41810 
Поступило жилищного фонда за отчетный год  1661 
Кроме того, жилищный фонд, принятый (приобретенный) от органи-
заций, граждан 
183 
Выбыло жилищного фонда за отчетный год 4080 
Жилищный фонд на конец отчетного года 39774 
Квартиры (без общежитий) на конец отчетного года 666 
Общая площадь жил. помещений (вкл. общежития), оборудован-
ная, кв. м   
 
- водопроводом 11741 
- канализацией  9458 
- центральным отоплением 10422 
- горячим водоснабжением  8279 
- ваннами (душем) 7780 
- газом 39609 
Жилые дома, единиц  650 
Количество домов, которые незаселены, единиц 62 
Площадь незаселенных домов, м. кв.  2963 
 
3. Система государственных социальных стандартов по обслужи-
ванию населения республики, в части граждан, проживающих в агро-
городках (табл.3):  
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Т а б л и ц а 3. Паспортные данные внедрения государственных 
 социальных стандартов 
 
Социальный стандарт Норматив обслуживания 2016 г. 
Наличие системы централизован-
ного водоснабжения, обеспечива-
ющего питьевой водой 
Не менее 50 % проживающего в 
агрогородках населения (с учетом 
воды из водоразборных колонок) 
80 
Норматив обеспеченности гос-
учреждениями культуры: 
  
- клубным учреждением Не менее одного учреждения 2 
- библиотекой Не менее одной библиотеки 2 
Наличие организаций здравоохра-
нения с условием розничной реа-
лизации лекарственных средств 
Не менее одной 2 
Норматив обеспеченности населе-
ния торговой площадью 
Не менее 1 магазина по торговле 
смешанным ассортиментом товаров 
7 
Норматив обеспеченности населе-
ния сетью комплексных приемных 
пунктов 
Комплексный приемный пункт, 
осуществляющий прием заказов по 
11 социально-значимым видам 
бытовых услуг 
2 
 
В качестве дополняющих официальные статистические показатели 
развития сельсовета рекомендуется использовать следующие индика-
торы (табл.4) 
  
Т а б л и ц а 4.  Индикаторы устойчивого развития сельсовета 
 
Индикатор  единица 2017 г. 
Численность населения чел. 1785 
Средний возраст населения  лет 49 
Уровень безработицы кол-во / % 8 / 1 
Количество малых и средних предприятий  единиц 1 
Количество индивидуальных предпринимателей  единиц 2 
Количество участников в Общественном совете 
по УР и Тематических рабочих группах   
единиц 12 
Коллективные микрозаготовительные пункты   единиц 1 
Пункты первичной обработки и заготовки про-
дукции ЛПХ, дикорастущей продукции 
единиц 1 
Строительство новых домов единиц 4 
Уменьшение объемов ТБО, вывозимых на свалки. 
Утилизация отходов 
тонн 0,4 
Количество агротуристических усадеб единиц 4 
 
Выше приведенные показатели не исчерпывают многообразие ин-
дикаторов устойчивого развития, они должны отражают качественные 
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и количественные оценки результатов реализации стратегий. В этой 
связи было предложено в качестве дополняющих учитывать следую-
щие показатели:   
− диверсификации сельских территорий и развития «зеленой» и 
цифровой экономик, повышения имиджевой привлекательности тер-
ритории;  
− демографической политики и формирования условий для ревита-
лизации сельской местности;  
− политики по отношению к уязвимым группам сельского населения;  
− гендерного равенства;  
− экологической ситуации и развития органического земледелия;    
− степени развития гражданского общества, вовлеченности местных 
жителей в процессы самоуправления и др.    
Заключение. Индикаторы устойчивого развития сельских Советов, 
взятые в единстве экономические, экологические и социальные пока-
затели развития, должны отражать тренды изменения качества жизни 
местного населения и предотвращения деградации экологической сре-
ды на конкретной территории.   
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Резюме: в статье предложена система индикаторов реализации 
стратегий устойчивого развития сельских Советов. 
